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Año de 1866. Viérnes 2 de Noviembre. 
BomTim 
mu m uun mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 11 de Diciembre de 
186{), ante el Sr. Juez de la Victoria, y es-
cribano L). Antonio Orosco y Diaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
IN.0 del i n -
ventario 
9 44. Una casa situada en la villa de Ca-
ñete la Real, calle de Parras, núme-
ro 6, procedente de las Carmelitas de 
ella y linda derecha con la del 4 de 
Pedro Heras Cruz, por la izquierda 
con la del 8 de Juan Aquilino Do-
mínguez y por la espalda con el cam-
po: tiene una superficie de 140 metros 
cuadrados, compuesta de dos pisos, 
en el primero cocina y dos habitaciones 
con corral al campo y en el segundo c á -
mara; su estado es ruinoso: ha sido ta-
sada en 360 escudos en venta y 14 con 
400 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 259 escudos 200 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Ño tiene gravamen. 
947. Otra casa situada en la villa de 
Teba, en la calle de Antequera, mar-
cada con el núm. 18, procedente de 
las Animas de ella, y linda derecha 
con la del 20 de José Corral, "izquier-
da la del 16 de Rafael Corral y por 
la espalda con corral de la de F . 
Coronado Vázquez: comprende 67 me-
tros cuadrados superficiales y de dos 
pisos con un cuarto cocina y patio 
en el bajo, y dos habitaciones ó cá-
—9. 
maras en el alto, todo ruinoso: se ha 
tasado en 130 escudos en venta y 5 
con 200 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no ganar 
nada de 93 escudos 600 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
ürhana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
N.0 del i n -
ventario. 
157. ü n pedazo de muralla antigua 
en esta ciudad sin fachada á la calle 
que se encuentra entre el fondo de 
la casa número 30 calle del Marqués 
y el de la del 51 Pasillo de la Ver-
dura, procedente de los Propios de 
esta capital: comprende una super-
ficie de 34 varas ó sean 23 metros 
y 756 decímetros cuadrados: ha sido 
tasado en 150 escudos en venta y 8 en 
renta, dando esta una capitalización 
por no ganar nada de 144 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE m MÁLAGA S ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invent.0 
870. Una haza de tierra llamada de los 
Barrancos, partido del mismo nom-
bre, término de la población de la 
Alameda, procedente del Convento de 
Monjas de Santa Clara de la ciudad 
de Antequera, que linda por Oriente 
olivar^ de la Cofradía de Animas, Sur 
tierras y viña de la testamentaria de 
D. Romualdo Ramírez, Poniente tier-
ras de Francisco Zambrano, y Norte 
otras de José Salazar Contreras: cons-
ta de 4 fanecas 6 celemines, igual á 
• 271 áreas, 75 centiáreas v 762 cen-
tímetros cuadrados: se ha tasado en 
135 escudos en venta y 10 en renta 
que es la que produce en el inventario 
y dá una capitalización de 225 e-cudos. 
Tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
871. Otra haza de tierra nombrada de 
Churreteros, partido de los Barrancos, 
término y procedencia de la anterior, 
que su cabida es de 7 fanegas de labor 
ó sean 422 áreas, 69 centiéreas y 2298 
centímetros cuadrados, lindando por 
Oriente y Norte garrotal de Domingo 
Orliz Caarion, Poniente otro de José 
Carrion Giménez y por Sur otro de 
D. Francisco Agapito Delgado Gimé-
nez: se ha tasado en 262 escudos 500 
milésimas en venta y 14 en renta y ca-
pitalizada por 12 que aparece gana en 
el inventario en 270 escudos. Tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
872. Otra haza de tierra nombrada de 
la Isla de la Hiiertesueia, partido del 
mismo nombre, término y procedencia 
de la que precede, que comprende una 
cabida de 2 fanegas 3 celemines de la-
bor ó sean 156 áreas, 86 centiáreas y 
5281 centímetros cuadrados, y linda 
Norte tierra calma de Francisco Ga-
leote, Poniente y Sur con el arroyo 
nombrado de la Huertesuela y por 
Oriente tierras calmas de D. Juan de 
Mata Burgos; su tasación en venta es de 
168 escudos 700 milésimas y en renta 
en 8 escudos y se ha capitalizado por 
6 que aparece gana en el inventario en 
135 escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1016. Una suerte de tierra y olivar lla-
mada el Cortijuelo Blanco, término de 
Mollina, procedente de la Virgen del 
Cármen de dicha ciudad de Antequera, 
que comprende una cabida de 4 fanegas 
y media ó sean 271 áreas, 75 centiáreas 
y 762 centímetros cuadrados, con 313 
pies de olivos, linda Oriente olivar de 
D. Francisco Gallardo, Sur otro de Don 
Pedro Gozalvez, Poniente el de Don 
Cristóbal Domínguez y Norte camino de, 
dicha ciudad; la tierra se ha tasado en 
109 escudos 600 milésimas y los olivos 
en 250 con 400 que es un total de 360 
escudos en venta y todo en renta en 18,., 
habiéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 405 escudos. 
Tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador prestará la fianza 
prevenida. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
857. Una haza de tierra llamada del 
Beneficio, situada en el partido rural 
de los Polvillares, término de la pobla-
ción de Peñarrubia, procedente de sus 
Beneficiados, que linda por Norte haza 
nombrada del Mazo, Poniente la de la 
fuente del Mono, Levante la del Cerro 
Viñadero y Sur la del Cauce de los 
Montalvas: tiene una cabida de 2 fane-
gas 7 celemines igual á 156 áreas, 99 
centiáreas y 9585 centímetros cuadra-
dos de secano: se ha tasado en 206 es-
cudos 666 milésimas en venta y 8 es-
cudos en renta, y se ha capitalizado por 
10 que gana en el inventario en 225 es-
cudos. Tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Num. del 
invt.0 
3095. Una suerte de tierra de pan sem-
brar, nombrada de los Asofaifos, parti-
do del mismo nombre, término de la 
villa de Farajan, procedente de sus 
Propios, que se compone de dos celemi-
nes ó sean 10 áreas, 6 centiáreas y 4102 
centímetros cuadrados y linda por Le-
vante con otras de D, José Maria Delga-
do y D. Diego Márquez, Sur otras del 
Delgado, Poniente las de José Ordoñez 
y Norte otras de D. Diego Márquez Or-
doñez, se ha tasado en 20 escudos en 
venta y 1 en renta, dando esta una ca^ 
pitalizacion por no aparecer la que ga-
na de 22 escudos 500 milésimas. Tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3094. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar, llamada la Joya de Antón Pérez, 
partido del mismo nombre, término y 
-a— 
procedencia de la anterior, que su cabi-
da es de 2 fanegas igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, linda por Poniente, Sur y Le-
vante con tierras de D. Diego Márquez 
Ordoñez y por el Norte con el Rio Genal: 
ha sido tasada en venta en 42 escudos y 
en renta en 2, dando esta una capitali-
zación por la razón de la anterior de 45 
escudos. Tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
3092. Terrenos llamados Alcornocal de 
las Bóvedas, para pastos, término de la 
ciudad de Marbella, procedente de sus 
Propios, que lindan Norte con el camino 
que vá para Estepona, Poniente el Rio 
Gualmina, Levante el arroyo del Chopo 
y Sur con las arenas del mar y la Torre 
y Casillas de los Carabineros: compren-
de una cabida de 26 fanegas ó sean 1569 
áreas, 99 centiáreas y 8964 centímetros 
cuadrados, y se han tasado en 520 es-
cudos en venta y 20 con 800 milésimas 
en renta, produciendo esta una capita-
lización por no aparecer la que gana de 
468 escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
Le atravieza una colada de 90 varas 
de ancho que vá á la haza llamada de 
la Torre de las Bóvedas que se encuen-
trá dentro desús linderos, pertenecien-
te al Excmo. Sr. Marqués del Duero. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
771. Terrenos llamados de la Carraca^ 
en la deheza del mismo nombre, térmi-
no de la villa de Torróx, procedente de 
sus propios, que lindan por Poniente 
con otros de D. Cándido López, Norte 
con el camino de Málaga á Nerja, Le-
vante el que del Rio vá al Castillo bajo, 
y por el Sur con las playas de la Marina; 
comprenden 41 fanegas ó sean 2415 
áreas, 76 centiáreas y 9174 centímetros 
cuadrados: se han tasado en 120 escu-
dos en venta y 11 con 500 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por no aparecer la que gana en 
258 escudos 750 milésimas. Tipo de la 
subasta, 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
—4-
ti* No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen UGO Ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores dei bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince días desde el de la 
posesión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anu lará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arregla 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes ele entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyes productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre-
Málaga 2 de Noviembre de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo-
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
